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PRESENTACION
Como nuevo Director de la Escuela de '
La Coruña me corresponde la siempre gra-
ta tarea d·e presentar e·ste número de n~es­
tro Boletín. En un momento de tan profun-
dos cambios en la Universidad española y.
que tan seria incidencia tienen y van a te-
ner en la enseñanza' de 'la Arquitectura,
creemos importante una reflexión perma-
nente sobre la misma. Y esto es lo que,
dentro de sus límites, pretende ser nuestra
revista.
En este número se abordan numero-
sos aspectos de la Arquitectura, desde la
docencia de construcción y de urbanismo,
hasta aspectos más técnicos tales como el
predimensionado de vigas, pasando por la
investigación en Historia del Arte o en pro-
yectación. También se recoge el éxito de
un equipo de miembros de nuestra Escuela
en el Concurso de Ante-proyectos para el
Palacio de Cultura de Santiago de Compos-
tela, en el que obtuvo el segundo premio.
En resumen, un boletín interdisciplinar
en el que esperamos que si~mpre tendrá
cabida la infinita variedad del quehacer ar-
quitectónico, en la línea que todos confia-
mos ver recogida en los nuevos Planes de
Estudios.
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